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4:30pm, Saturday, February 27th, 2016          Concert Hall
 
Man Shu, piano
   
Piano Sonata No.18 in G major, D.894                                Franz Schubert
   I. Molto moderato e cantabile                     (1797-1828)
   II. Andante
   III. Menuetto & Trio 
   IV. Allegretto
Intermission 
Le tombeau de Couperin                           Maurice Ravel
   I. Prélude. Vif                   (1875-1937)
   IV. Rigaudon. Assez vif
   VI. Toccata. Vif 
Années de pèlerinage, Book I, S.160                       Franz Liszt
   VI. Vallée d’Obermann                     (1811-1886)
3 Preludes for Piano          George Gershwin
   I. Allegro ben ritmato e deciso                   (1898-1937)
   II. Andante con moto e poco rubato
   III. Allegro ben ritmato e deciso
   
   
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Man Shu is a student of Michael Lewin.
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Join us for upcoming performances:
Monday, February 29, 8pm
Student Composers Concert
Concert Hall
Tuesday, March 1, 6:30pm
String Department Recital
Concert Hall
Tuesday, March 1, 8pm
All Campus Orchestra
Tsai Performance Center
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